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摘 要：北京取得申办 233= 年奥运会的胜利是全球炎黄子孙共同奋斗的成就，本文就此作一简要回顾，以彰海外炎黄子孙
的赤子之心。
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京申奥。从 2333 年 = 月 2= 日北京成为

















2333 年 53 月 5 日开始，纽约中国
和平促进会分别在华埠松柏中学 9 53
月 5 日 <、法拉盛缅街夹罗斯福大道 9 53
月 = 日 <、布碌仑第 = 大道和 7= 街之间
9 53 月 57 日 < 以及华埠坚尼路和勿街
9 53 月 2: 日 < 等地四次展开支持北京
申办 233= 年奥运会签名活动，得到华
人同胞热情支持，一个月时间内，签名
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体 9 > ;。
发表声明，通过媒体造势：在美国社
















































持 9 ? ;。
5##7 年 " 月 5? 日，中国旅美科技协




























发起签名支持奥运 9 75 ;。
此外，有几位美籍华人以自己的出众
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达 7333 米的五彩巨幅，其中印有 2338 个
“奥运龙”图案，龙尾部分是美国西部华
侨、华人及外国友人支持北京申奥签名的





的有 2 百人签名的长达 57 尺的巨画百花






































伟大的历史时刻 9 5A ;。
侨团组织的庆祝活动：< 月 5= 日在
纽约华埠地威臣街孔子大厦，由华人社团
联合总会发动组织庆祝北京申奥成功文




申办 2338 年奥运会美西委员会主办 9 25 ;。
< 月 5: 日休斯顿地区中国联合校友
会举行长跑野餐会，热烈庆祝北京的胜
利，约有 @33 多名华侨、华人及美国友人
参加 9 22 ;。






绩 9 2@ ;。
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